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El, MusEU COMARCAL DE I A 
Garrutxa cé ja una llarga iradició 
en el món Je les püblicacions 
arquetilógiques catalanes. L'any 
1985 encera la revista mult¡disci-
plinaria Vitrim i l'any 1994 inicia, 
amh El procés d'ocupació de la 
Baiima dei Serrai dei Poní (la 
GarTOf.vfl) íi panir ádl Í450 aC, una 
nova collecció amb el títül gené-
ric Je Piihlicacions Eventuals 
d'Arqiieologia Je la Garrotxa, nas-
cuda per tal de donar compliment 
a un deis principis basics que hau-
rien Je í;iiiar tota incervenció 
arqiieolojjlica científica moderna: 
la publicado. 
L'evülució del procés d'ocu-
pació de rimportant jaciment de la 
Bauma del Serrar del Pont ha estat 
ja tractat ampliament en dues de 
les seves fases (les mes recents); e! 
número cinc de la coMecció, Ei 
Poblai NeoUtic de Plansallosa. 
L'explüíació M lemüm deis primers 
agncukors-Tamaders de l'alia Garrot-
,va, representa una de les primeres 
nionografies plcbals sobre poblats 
neolítics a Taire lliiire; en el núme-
ro tres es dona a coneixer l'estudi 
d'iin pany de La Muralla medieval 
íi'Olot que permet de refer part del 
seu trai^ ar original, materials utilit-
zats i tipología consttuctiva fins a 
la seva posterior amortitiació i uti-
lització com a element arquitecto' 
nic intramurs. 
Les Püblicacions Eventuals, 
pero, han anat mes enlla del fet de 
donar a coneixer els rcsultats de 
diferenrs jaciments arqueologics 
comarcáis i -amb un desig ambi-
ciós de participar en la dinamit;a-
ció de l'arqueologia catalana, en 
especial el quart mil-Ienni- van 
organit:ar un lí'oriisfiop o reunió de 
Entaular'-se 
amh un pohle 
La cHiiiíi a Sih. 
Quadems lie Cuina, 1. 
Ajuntiiment de Sils. W99. % p;i¡í. 
TÉ ALGÚN SENTIT, ENCARA, 
escriure sobre cuina catalana! 
Sobre cuina selvacana? 1 sobre la 
cuina de Sils, en concret! La glo-
baiiriació económica i cultural 
-potser caldria parlar ciar d'una 
vegada i dir-ne americanit;ació-
no deixa gaire lloc per a exercicis 
quotidians de localisme. Pero 
mirem-bo be: la Cuina, en niajús-
cula, com a activitat abstracta, no 
existeix. No ha existir mai. En cot 
cas, hi ha {hi havia) les cuines, en 
plural, referides a un lloc i un pai-
satge concrets, a uns pobles, i fins 
i tot a uns fogons determinats. Els 
de cada casa. 
Totes i cadascuna d'aquesCes 
manifestacions gastronomiques 
han nascut d'unes necessitats, 
d'una manera determinada 
d'entendre l'entorn: per super-
vivencia, per la intuTció reeixida 
d'aprofitar uns ingredients i ter-hi 
una deliciosa alquimia, i per 
Tencert J'adaptar-se ais ritmes que 
la natura imposa. 
El resultar no pot ser alrre 
que la cuina d'aquell lloc, i no 
pas d'altre. Diferenciada, per 
for^a, Pero també preservada, per 
tradició, per consuetud, fins a 
convertir-,se en part J'una identi-
tat a vegades tan concreta que és 
associable a una persona: segura-
ment a aquella avia o tia que tots 
hem conegut, responsable d'un 
plat -d 'una manera de fer-lo-
irrepetible i causa present de 
records melangiosos, hasicament 
perqué ja ninyú no és capa? de 
fer-lo igual. 
De delicies casolanes, n'hi ha 
haf:;ut per Jefinició a totes les llars. 
El coMectiu La Cuina de Sils, 
pero, ha tingut Tencert de fixar les 
treball que aplega la majoria 
d'investigadors especialitiats en 
aquel) període. Un cop mes, la 
publicaciü deis resultats obtinguts 
ha aparegut l'any següent, fent 
així útil i vertaderament dinámica 
la reunió celebrada un any abans. 
Les Püblicacions Eventuals 
d'Arqueolngia de la Oarrotxá 
s'han convertit, dones, en un refe-
rent editorial que va mes enüá de 
l'arqueologia garrotxina, tant pels 
temes i jaciments tractats com peí 
rigor científic que hi apliquen, i, 
tot i que el tetme «eventual» 
podria amagar alguna circumstan-
cia incerta en la seva voluntat de 
periodicitat, veiem amb molta 
satisfácelo que els seus responsa-
bles han iet el possible per recon-
vertir-la en "pubiicació anua!". 
Walter Cruells 
del seu ambit en forma de Ilibre, el 
primer quadern Je cuina, en qué 
es recull quasi un centenar de 
receptes presentades en el 5é 
Sopar Gastronómic Local. No hi 
busqueu cap xef Je renom al 
darrere. Les autores de cadascun 
d'aquests plats son les mestresses 
de casa, les mares i avies de Sils, 
que van presentar les seves crea-
cions al 5é Sopar. 
El títol del Ilibre és, de fet, 
Quaderns de Cuina, 1, la qual 
cosa denota no solament la idea 
d'apunt, de recull, J'eina, sino 
també de continuítat en la recer-
ca. Es un exercici, dones, que no 
s'acaba en ei plaer d'un tast, sino 
que s'endinsa en la recuperado 
antropológica d'una cosa tan nos-
tra com és alio que hem menjat. 
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